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Akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah menjadi tuntutan bagi pemerintah 
desa. Pengelolaan dana desa di kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan masih kurang 
memiliki kemampuan seperti pelaporan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan misalnya terkait ketepatan waktu penyelesaian pelaporan dana desa, 
ketidaksesuaian format yang ditetapkan karena belum berbasis teknologi 
(web/internet) dan kualitas SDM rata-rata belum memadai (belum memahami 
pengelolaan keuangan), karena tingkat pendidikannya yang bervariasi. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, 
partisipasi penganggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas 
pengelolaan dana desa.  
Penelitian ini dilakukan pada 16 desa se Kecamatan Tulakan Kabupaten 
Pacitan. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan SPSS Ver 25. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Metode analisis 
datayang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu analisis 
regresi linier berganda. Tahapan pengujian dalam penelitian ini meliputi uji validitas, 
uji realibilitas, uji T, uji F serta kefisien determinasi (R2). 
Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban pemerintah 
desa serta menerangkan kinerja kepala desa kepada bupati serta masyarakat desa 
berupa mengelola dan kegiatan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan 
berdasarkan prosedur, kebijakan dan peraturan perundang-undang yang berlaku serta 
sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa. Secara parsial dalam hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh 
akuntabilitas pengelolaan dana desa, Partisipasi Penganggaran berpengaruh 
akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 
berpengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa. Secara simultan kompetensi sumber 
daya manusia, partisipasi penganggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi 
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.  
 
Kata kunci : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran,    
Pemanfaatan Teknologi Infromasi, Akuntabilitas Pengelolaan 
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